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BAB XII 
DISKUSI DAN KESIMPULAN 
 
XII.1. Diskusi 
 Prarencana pabrik cumene merupakan peluang bagi Indonesia untuk 
memproduksi cumene sendiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di 
Indonesia, masih belum ada pabrik yang memproduksi cumene sehingga kebutuhan 
cumene masih diimpor dari luar negeri. sehingga dengan berdirinya pabrik ini 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan cumene dalam negeri dan mengurangi nilai 
impor. 
 Kelayakan pabrik cumene ini dapat ditinjau dari beberapa faktor sebagai 
berikut. 
 Segi proses danproduk yang dihasilkan 
Proses yang digunakan dalam pabrik cumene ini adalah proses Q-max, 
Keunggulan proses ini adalah katalisnya yang dapat diregenerasi dan 
menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai jual di pasar, yaitu 
cumene sebagai produk utama dan propilen sebagai produk samping. 
Hasilpenjualan dari kedua produk tersebut tentunya dapat memberikan 
keuntungan bagi pabrik cumene ini. 
 Segi bahan baku 
bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan cumene adalah benzena 
dan propilen. bahan baku propilen diperoleh dari PT Chandra Asri di Cilegon 
(kapasitas 470.000  ton/tahun). Sedangkan bahan baku benzene di peroleh 
dari Kilang Paraxylene di Cilacap (kapasitas 270.000 ton/tahun). Berdasarkan 
kapasitas tersebut, bahan baku yang disediakan oleh PT Chandra Asri di 
Cilegon dan Kilang Paraxylene di Cilacap dapat memenuhi kebutuhan bahan 
baku pabrik cumene. 
 Segi lokasi 
Pabrik cumene ini akan didirikan di Kawasan Industri Cilacap, Jawa Tengah. 
Penentuan lokasi pabrik ini didasarkan pada pertimbangan lokasi yang dekat 
dengan lokasi bahan baku, utilitas dan tenaga kerja. 
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 Segi ekonomi 
Untuk mengetahui kelayakanpabrik pektin dari kulit jeruk bali maka 
dilakukan analisa ekonomi dengan metode Discounted Flow. Berikut ini 
adalah syarat-syarat yang diperlukan agar suatu pabrik layak didirikan: 
Kelayakan pabrik cumene dari segi ekonomi ditinjau berdasarkan pada 
analisa ekonomidengan metode Discounted Cash Flow. Hasil analisa 
ekonomi tersebut menunjukkan: 
- Laju pengembalian modal (ROI) sesudah pajak di atas bunga bank (10%), 
yaitu 18%; 
- Waktu pengembalian modal (POT) sesudah pajak yaitu 5 tahun, 2 bulan 
- Titik impas atau break even point (BEP) antara 40% sampai 60%, yaitu 42%; 
Berdasarkan hasil analisa tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Prarencana 
PabrikPembuatan cumene ini layak untuk dilanjutkan ke tahap perencanaan,baik dari 
segi teknis maupun ekonomis. 
 
XII.2. Kesimpulan 
Prarencana pabrik cumene layak didirikan baik ditinjau dari segi teknis 
maupun ekonomi. 
1. Segiteknis 
Kapasitas  : 30.000 ton/tahun 
Bahanbaku : benzena dan propilen 
Sistemoperasi : kontinyu 
Utilitas    
 Air  : Air sanitas = 6,655 m3/hari 
     Air pendingin = Ͷ͵ͷ,ʹͶ͹͸ ୫య୦ୟ୰୧ 
 Listrik  : 254,0087 kW 
 Flue gas :18.547,524 kg/hari 
 Bahan bakar : solar = 5,6928 m3/tahun 
     Batu bara = 1532,7648 ton/tahun 
 Dowterm : 73.364,77 liter/tahun 
Jumlah tenaga kerja : 135 orang 
Lokasi pabrik  : Kawasan Industri Cilacap, Jawa Tengah 
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2. Segi ekonomi 
Hasil perhitungan analisa ekonomi pabrik cumene dengan metode Discounted 
Flowadalah sebagai berikut. 
 Rate of Return (ROI) sebelumpajak : 31 %  
 Rate of Return (ROI) sesudah pajak : 23% 
 Rate of Equity(ROE) sebelumpajak : 62 % 
 Rate of Equity(ROE) sesudah pajak : 49% 
 Pay Out Time(POT) sebelumpajak : 3 tahun 7 bulan 
 Pay Out Time(POT) sesudah pajak : 4 tahun 5 bulan 
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